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Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
 En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo 
de las Tesis de Grado producidas por los estudiantes que han culminado 
la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad ORT. Vea más 
información sobre las Tesis aquí.  
 En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del 
Departamento de Estudios Internacionales las cuales puede 
visualizar aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que 
nuestra biblioteca incorporó recientemente en relación a las áreas de 
interés de la carrera.   
 
Roussel, Stéphane, "The North American democratic peace.  Absence 
of war and security institution-building in Canada-US relations, 1867-
1958”. Montreal: McGill-Queen's University, c2004.Vea la Ficha 
Bibliográfica. 
 
Hull, John C., "Fundamentals of futures and options markets", 
Boston: Prentice-Hall, c2011. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Programa de Cooperación Mercosur-AECID, “Integración y 
cooperación fronteriza en el Mercosur, desarrollo local, rural y 
fronterizo", Montevideo: AECID, 2009.Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
